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表 1. 対象１における各年の平均 HbA1c 値（％）
図 2. 対象１における各年別内科の年間推移
図 3. 対象 1 における各年別 HbA1c の 1 年間の平均
値推移
図 4. 対象１における各年別 HbA1c の四季別推移
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図 .5. 対象２における値別の男女割合と人数
図 6. 対象２における年齢別患者数 
表 2. 対象２における各群の平均 HbA1c 値（％）
図 7-3. 対象２における各値別 HbA1c 値年間推移
図 7-4. 対象２における各値別 HbA1c 値年間推移
図 7-5. 対象２における各値別 HbA1c 値年間推移
図 7-1. 対象２における各値別 HbA1c 値年間推移
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